


















































調査対象者は，東京都内および近郊の大学生 116 名（女子 89 名，男子 27 名）。
2．実施時期























































安定した職業に就きたい .418 .373 　
起業したいと思う 　 .864 　
雇われるより雇う立場になりたい 　 .769 　
自由業にあこがれる 　 .518 　




人のためになる仕事がしたい 　 .716 　




フリーター志向がある 　 .922 　
ひきこもりの傾向がある 　 .530 　
ずっと親のもとで生きていきたい 　 .484 　
できれば仕事はしたくない 　 .918 　
仕事は生きがいだ 　 －.490 　
仕事は生きていくためしかたなく 　 .461 　
メーカーで働きたい 　 .841
IT関連の仕事がしたい 　 　 　 　 　 .565
因子間相関 1 　 .265 .186 .026 .197 .342
 2 　 .163 .294 .213 .286
 3 　 －.185 －.279 －.001
  4 　 .325 .297





































前向きであること .440 .360 　
まったりしていること 　 .847 　
のんびりできる 　 .791 　
自由気ままに生きる 　 .781 .318 　
安定した生活 　 .536 　
人にわずらわされない 　 .526 　
自分が周りの人たちから好かれる 　 .953 　
人から尊敬される 　 .777 　
人から愛される 　 .410 　
クリエイテブであること 　 .886 　
創造すること 　 .869 　
子どもをつくる 　 1.051 　
結婚する 　 .851 　
仕事をすること 　 .810 　
経済的に独立する 　 .749 　
落ち着いた気分でいられる 　 .355 .361 　
正しいことをしていると思える 　 .978 　
自分が社会のためにたっている .320 .529 　
気分がうきうきするようなことがある 　 .663 　
面白おかしく生きる 　 .484 　
夢を実現する 　 .314 　
自分が人と比べて優れている 　 .708
人から注目される 　 　 .474 　 　 　 　 　 .503
因子間相関 1 .426 .457 .286 .329 .579 .507 .517 .326
 2 .328 .017 .388 .245 .168 .427 －.006
 3 －.104 .396 .305 .241 .259 .100
 4 　 .043 .134 .261 .161 .282
 5 .319 .142 .259 .177
 6 .206 .178 .265
 7 .400 .199




























人との関係に満足 .895 　 　 　 　
幸福だと思う .701 　
女（男）に生まれてよかった .384 　
他の人にどう思われても自分は自分 　 .782 　
しっかり自己主張するほう 　 .532 　
自由にのびのびと行動している 　 .517 　
人と接するのは気が重い 　 .994 　
自分はオタクだ 　 .340 　
みんなから孤立するのは怖い 　 .996 　
人どうしの絆はとても大切 .300 .392 　
自分の将来に夢がある 　 .720
自分のこれからの人生は明るい 　 　 　 　 .641
因子間相関 1 　 .314 －.303 .187 .501
 2 　 －.113 －.108 .306
 2 　 －.041 －.131













（定数） －.007 .073 －.095 .925
絆重視 .344 .078 .360 4.430 .000
対人優越 .347 .086 .322 4.030 .000
マイペース .338 .095 .334 3.560 .001
気分高揚 －.316 .100 －.297 －3.152 .002
自己主張 .183 .092 .163 1.996 .048




（定数） .006 .070 .084 .933
対人優越 .378 .087 .362 4.360 .000
創造的 .248 .080 .259 3.117 .002
マイペース .288 .089 .294 3.253 .002
気分高揚 －.264 .098 －.256 －2.697 .008
自己主張 .229 .094 .212 2.428 .017
幸福感 －.342 .100 －.336 －3.427 .001
将来明るい .237 .111 .215 2.137 .035




（定数） －.030 .051 　 －.585 .559
自己実現 .566 .078 .613 7.289 .000
将来明るい .267 .065 .251 4.135 .000
経済自立 .201 .074 .207 2.730 .007



















（定数） .017 .078 　 .216 .830
人嫌い .295 .082 .316 3.617 .000
将来明るい －.255 .095 －.235 －2.688 .008





（定数） .005 .079 　 .063 .950
将来明るい －.305 .123 －.269 －2.481 .015
自己主張 .364 .107 .328 3.389 .001
社会正義 －.194 .082 －.204 －2.362 .020
絆重視 .222 .085 .235 2.615 .010



















（定数） .016 .079 　 .204 .838
幸福感 －.208 .092 －.210 －2.272 .025
対人優越 .293 .098 .288 2.978 .004
マイペース .289 .096 .303 3.000 .003






（定数） 2.847 .066 　 42.849 .000
対人優越 .268 .077 .294 3.471 .001
社会正義 －.245 .070 －.303 －3.527 .001
絆重視 .248 .069 .308 3.620 .000



















（定数） 3.092 .074 　 42.038 .000
人嫌い .318 .077 .334 4.109 .000
自己主張 .249 .090 .230 2.762 .007
経済自立 －.314 .082 －.310 －3.818 .000
創造的 .218 .080 .226 2.727 .007





（定数） 2.925 .083 　 35.384 .000
経済自立 －.382 .093 －.354 －4.087 .000
絆重視 .267 .085 .269 3.123 .002
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